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является неравенство sin{З* < ln v • . При этом если v. > 2 
и sin rз· 5 v./2 - 1, то единствен'Н.ой экстремалью является 
окружность . Приv. > 1 иmax{O , v./2-1} 5 sin,8* < lnv" 
экстремаль отлична от окружности. 
На рис. 1 представлены примеры численного построения оп­
тимальных контуров для fЗ = 90° (с совпадением точек разветв­
ления и схода потока) при различных ограничениях на макси­
мальную скорость. Все контуры и соответственно распределения 
скорости симметричны относительно вертикали . Первый при­
мер - окружность , v. = 4. При дальнейшем уменьшении v. 
толщина профИJ1ей значительно уменьшается , а у распределе­
ний скорости образуется почти "полка". 
Зависимости максимального значения коэффициента подъем­
ной силы Су от значения максимальной скорости на контуре nри 
различных значениях /З приведены на рис . 2. 
Работа поддержана РФФИ (проект 99-01-00173) и фондом 
Александра Гумбольта (Германия) . 
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ОДНОРОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ПОСТОЯННОЙ 
НУЛЕВОЙ КРИВИЗНЫ ГИЛЬБЕРТОВА ТИПА 
Пусть М - полное связное однородное многообразие посто­
янной нулевой кривизны гильбертова типа (в качестве модели­
рующего пространства рассматривается сепарабельное гильбер­
тово пространство Н). Тогда М изометрично фактор простран­
ству Н/Г, где Г - группа сдвигов пространства Н, действую­
щая свободно и вполне разрьшно. В данном случае это означает , 
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что Г - дискретная подгруппа аддитивной группы Н (здесь мы 
отождествляем сдвиг th на вектор h Е Нс самим h). 
Предложение 1. Г - свободная абелева группа, т. е . Г:::: 
:L(ai)· 
•El 
Случай конечного числа образующих Г детально рассмотрен 
в [1). Предположим, что число образующих бесконечно. Выяс­
ним, какие линейно независимые системы в Н порождают груп­
пы, действующие вполне разрывно. 
Предложение 2. Группа сдвигов Г пространства Н , по­
рожденная 6есселевой системой {gn}:=i ( опреде.ление см . в [2;), 
действует на Н свободно и вполне разрывно . 
Как следствие этого предложения получаем, что вполне раз­
рывно действуют базисы Рисса и, в частности, ортонормирован­
ные системы. По теореме, доказанной в [2], базис Рисса эквива­
лентен некоторой ортонормированной системе; из сьойств экви­
валентных систем следует, что если одна из них базис, то и дру­
гая тоже . Таким образом мы можем выделить следующие типы 
эквивалентных систем , действующих вполне разрывно : i) бази­
сы Рисса и ортонормированные системы; ii) бессслевы системы, 
не являющимися базисами; iii) бесселевы системы, являющиеся 
базисами, но не базисами Рисса. 
Таким образом, среди однородных пространств постоянной 
нулевой кривизны мы можем выделить по крайней мере три раз­
личных класса, отличающихся от Н, определяемых въrшепсре­
чиспенными системами. 
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